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静、神秘、黑暗，经过韦应物的艺术加工而被赋予了丰
富的艺术特色。韦应物的暮夜诗中的“幽独”和“淡远”
两种审美意境，一方面联系着夜色中的幽幽山水，是黑
夜中幽深凝重的色彩，是暮夜中对愁绪的自我排遣；另
一方面则是一种山居空廖、淡雅静心的胸襟，对生命、
生活意趣的追求。从暮夜诗歌意境的背后，我们可以
看到他内心遗留的盛唐情怀和仕隐精神。虽然历朝历
代对韦应物的研究和接受，大多是和陶、王、孟、柳等人
进行比较而论，但是作为大历时期一个拥有独立风格
的诗人来说，对韦应物作品主题方面，如暮夜诗歌的深
入研究也具有重要的意义。
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